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Die Universität Frankfurt will Stiftungsuniversität mit einem hohen Maß an Autonomie werden. Die Vortragsreihe
„Die Universität der Zukunft“ begleitet diesen Prozess des Wandels. Profilierte Hochschulpioniere, Hochschul-
reformer und Stifter geben Auskunft über ihre Visionen einer Universität der
Zukunft und über die Projekte, an denen sie arbeiten.
Vortragsort (außer 13.11.): Campus Westend der Johann Wolfgang Goethe-
Universität, Festsaal des Casinos, Grüneburgplatz 1.
Hier wird Wissen Wirklichkeit
Mittwoch 18:30 Uhr
30.05.2007
„Was bringt die Stiftungsuniversität?
Das Beispiel Niedersachsen“
Thomas Oppermann
Mitglied des Deutschen Bundestages, ehemaliger Minister
für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen
„Humboldt neu denken – Welche Freiheiten
Universitäten heute brauchen“
Dr. Konrad Schily
Mitglied des Deutschen Bundestages, Gründer der Privaten Universität Witten/Herdecke
gGmbH
Fortsetzung der Reihe im Wintersemester 2007/08 mit:
„Mehr Bürgergeist für deutsche Universitäten –
Hochschulen zwischen Markt und Staat“
Dr. Arend Oetker
Präsident des Stifterverbandes, Unternehmer
„Exzellenzförderung im Wettbewerb“
Prof. Matthias Kleiner
Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
Ort: Großer Hörsaal, Haus 22, Universitätsklinikum,
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt
„Das Hochschulfreiheitsgesetz: Nordrhein-Westfalens
Universitäten auf dem Weg in die Autonomie“
Prof. Andreas Pinkwart
Stv. Ministerpräsident, Minister für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen
DIE UNIVERSITÄT DER ZUKUNFT
Öffentliche Vortragsreihe
Hochschulpioniere und Wissenschaftsmanager zu Gast an der
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
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Mittwoch 18:30 Uhr
11.07.2007
Dienstag 18:15 Uhr
13.11.2007
Mittwoch 18:30 Uhr
28.11.2007
Dienstag 18:30 Uhr
23.10.2007
Weitere Informationen unter
069 / 798-22756 und 069 / 798-23935
oder unter www.muk.uni-frankfurt.de